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するテーマをブレインストーミングした。続いて 2010 年内には、以下の通り計 5 回の会合を
開くことができた（以下、敬称略）。
〈第 2 回会合〉








































































The Second to Sixth Meetings of the Tama Gender Education Network




- The- Tama- Gender- Education- Network- (hereafter- “Network”)- is- an- association- of- teachers,-
fulltime- or- part-time- teachers,- of- gender-related- courses- at- universities- in- Tama- district.- The-
Network- held- its- first- meeting- in- November- 2010.- In- the- Japanese- academic- environment,-
which-often-discourages-the-institutionalization-of-gender-related-courses-to-form-a-program-
or-a-major,-teachers-course-tend-to-be-disconnected-from-each-other.-The-Network-launched-to-














- Two- teachers- from- contractual- environments.- One- teacher- was- from- the- department- of-
literature- with- more- female- than- male- students,- and- the- other- was- from- the- department- of-
economics-with-more-male-than-female-students-reported-their-practices-and-experiences-with-
introductory- courses- they- taught.- The- reports- had- many- suggestive- remarks,- including:- “To-
teach-female-students,-the-critical-issue-is-how-to-encourage-them-to-consider-gender-studies-






















- The- founder- of- the- gender- education- program- at- Hitotsubashi- University- reported- on- the-













- Two- part-time- lecturers,- one- from- a- women's- university,- the- other- from- a- male-dominant-
university,- reported- on- their- experiences- and- the- impressions- of- students.- They- tated- that-
“female- students- are- gradually- losing- hope- for- the- future- (in- terms- of- women’s- self-
enpowerment)”,- and- that- “Male- students- are- regarding- feminism- as- a- product- of- the- past.”-
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- Each- meeting- consists- of- a- presentation- segment- and- a- discussion- segment.- After- some-
discussion,- the- Network- decided- the- meeting- format- should- be- as- follows:- 1)- In- order- to-
encourage-candied-opinion-changes;-we-will-not-take-minutes.-2)-Handouts-for-absentees-will-
be- sent- only- in- hard- copy,- and- only- upon- request;- 3)- Middle-- or- long-term- schedules- are-
discussed- at- every- other- meeting;- 4)- Fulltime- teachers- and- part-time- teachers- will- make-
presentations-alternatively.
- Although-many-of-its-practices-are-still-in-the-trial-stages,-the-Network-hopes-to-improve-both-
its- content- and- its- form- in- order- to- increase- participation- and- to- offer- a- moment- of- further-
empowerment-for-participants.
Etsuko Kato,
CGS-Director
